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 د  ي  ه  م  الت  ة  م  ل  ك  
 ِبْسِم اِلله الرَّْحَِْن الرَِّحْيم ِ
الذي أنزل القرآن عربيا لعلنا نعقلون وأنزل القرآن ىدى وبينات الحمد لله 
والدرسلين سيدنا وحبيبنا ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء من الذدى والفرقان
 لزمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
نعما   الكاتبشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم على يفالكاتب 
لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية  قا وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنكثيرة وتوفي
بقسم درجة ليسانس التًبية على البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول 
تدريس اللغة العربية في كلية التًبية و شئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 .الحكومية مكاسر
وإذن  مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحْة الكاتب لقد واجو
ىذه لتخليص كتابة  الكاتب وبفضل وخدمة لستلف الأقوام، تمكنالله تعالى، 
أولا  العزيزين المحبوبين ووالديإلى شكر يالكاتب أن  الرسالة بالجودة. ولذالك،
وعموما إلى  ،طاقاتهما " على جميعخديجة" والأم "ساأب ّ، الأب "وخصوصا
 منهم:الدشرفين والدشجعين جزيل الشكر، الدساعدين و 
  ‌ج
 
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين  .ٔ
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستذ الدكتور مردان،م.أغ. كنائب 
سلطان، م.أ. كنائب الددير الثاني،  ابوم، والأستاذ الدكتور لدير الأولالد
ستاذ والأ الددير الثالث، ةم.أ.، فح.د. كنائب عائشة، والأستاذة ستى
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم  الدكتور حْدان كنائب الددير الرابع،
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء 
 الدكتورالدكتور الحاج لزمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التًبية ونوابو  .ٕ
مالك  ةاوالدكتورة مشك، نائب العميد الأولك  .م.أغ ،وليبدامو  نوو ليم
الدكتور الحاج شهر الأستاذ  إبراىم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني، و
الدين عثمان، م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
وأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
اللغة العربية في كلية التًبية تدريس ، م.تح.إ. كرئيس قسم اكحْالدكتور  .ٖ
 الذي ساعدني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
اللغة العربية  تدريس عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم الدكتورة ستي .ٗ
 في كلية التًبية التي ساعدتني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
  ‌ح
 
 وكالدشرف الأول،  ..م.أغأندينجشريف الدين الدكتور الحاج الأستاذ  .٘
كالدشرف الثاني، الذين ساعداني  .م.فد.إ س.أغ.، رافي،. الدكتور
وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو 
 عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما  .ٙ
 الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.عندي من أفكار منذ 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية  .ٚ
التًبية بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام 
الذين ساعدوني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
 سالة.أفكار وآراء في تأليف ىذه الر 
لا ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة  الكاتبوأخيرا إن 
وزيادة وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، وتسأل 
 الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالدين. الكاتب
 
 
 م ٕٛٔٓسبتمبر  ٙ، مكاسر      
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  ث  ح  ب  ال  د  ي  ر  ج  ت  
 لزمد أكسان :   الباحث اسم
 ٖٕٕٛٛٓٔٔٓٓٓ:   رقم التسجيل
 اللغة العربية تدريس /: التًبية وشئون التدريس  القسم /الكلية
التلاميذ الذين يعطون  بين ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي  :" البحثموضوع 
الواجب الفردي بمدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي 
 ." عالية سونجوميناساال لزمدية
التلاميذ الذين يعطون  بين ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي  ىذه الرسالة تبحث عن
. و أىدف عالية سونجوميناساال لزمديةالواجب الفردي بمدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي 
 الواجب الجماعي يعطونالتلاميذ الذين  لدى ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي لدعرفة  )ٔ( و ىيالبحث 
 لدى ةالعربي ةللغ التحصيل الدراسيلدعرفة ) ٕ( عالية سونجوميناساال لزمديةبمدرسة  العاشر في الصف
لدعرفة ) ٖ( عالية سونجوميناساال لزمديةبمدرسة  العاشر في الصفالفردي  الواجب يعطونالتلاميذ الذين 
 هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي التلاميذ الذين يعطون  بين ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراسي 
 .عالية سونجوميناساال لزمديةالواجب الفردي بمدرسة 
 البحث التجريبي بشكل تصميم لرموعة التحكم غير الدتكافئىذا البحث ىو 
المجموع الكلى في ىذا البحث ىو من تلاميذ الصف  .ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqenoN((
العاشر بمدرسة لزمدية العالية سونجوميناسا. و العينة ىي عينة مشبعة لأنها تتكون من الصفين فقط، 
و الصف العاشر (إ ف س) عدده  المجربكالمجموع  و تلميذا ٕٓمنهما الصف العاشر (إ ف أ) عدده 
 .الدراقب كالمجموع و تلميذا ٕٓ
ة توسطالد و للنهائ ٓٛ8ٛٚ المجربالمجموع في  ةتوسطالد ىي الوصفية تحليل الإحصائية يجةنت
ة ىي اختبار الفرضي الاستنتاجية في الإحصائية تحليل نتيجة و .للنهائ ٓٚ8ٜٙ الدراقب المجموع في
. و ثم طريقة إعطاء الواجب الجماعي مرفوض   ثم ) ٕٔٓ،ٕ   ٓٗ،ٕ( gnutih t  elbatt درجة




 يات المشكلةلفالفصل الأول: خ
لتعليم، وذلك ىو شرط نساان ن  االإ يتخلصلا  نساانفي تاريخ حياة الإ
يجب تعليم وال ،جدا المهمىو جزء واحد ن  حياة الإنساان التعليم لأن  ،ئولبقا
 حتىالكافة  ىدفن   نرآةيجب أن يكون . لذلك، التعليم لتقدما سبيل يتوجو إلى
 تهمشخصي يبنوامحاولة الإنساان ل بابب بية ى التً  ثابت.الإلى الوراء و  تكونلا 
 .1في المجتهع والثقافة ةلقيهبا
 aynnaidabirpek anibmem kutnu aisunam ahasu lisah iagabes halada nakididneP“
 ”aynnaayadubek nad takaraysam malad id ialin-ialin nagned iauses
يتطور لالتعلم وعهلية التعلم  جو تحقيقجهد واع ونتعهد ل ى  بيةالتً 
والشخصية والذكاء والعفَّة  الدينيةقوة الروحية يهلكوا لفي أنسفاهم  قدرةال نيذتلاال
 بية ى التً  .2والمجتهع والأنة والدولة مهأنسفا طلوبةوالمهارات الم ةوالأخلاق الكريم
 3حياتوكل التجربة التعلهية لكل الشخص في طوال 
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai 
keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya” 
ملاسلإا في، لحاو ينتيلاا  ن ديدع ىلص دهمح بينلا  ن ثيدملسو ويلع للها 
تيلا تملعب قلعت، اهنن: 
ال نآرقفي ةروس وط يلآا( ةئالما و ةرشع ةعبارلا ة114) 
..."          “ 4 
افي نآرقل  ةروسةلدالمجا يلآا( ةرشع ةيدالحا ة11) 
..."                  ... “5 
دقو حضوأ لا ملسو ويلع للها ىلص للها لوسروثيدح دحأ في   ع بلط
ملعلا: 
 جرخ  ن" :ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاق ،لاق للها  ضر كلان  ب سنسأ  ع"
"عجري تىح للها ليبس في وهف ملعلا بلط في )يذنتًلا هاور(6 . 
                                                             
4  ةينيدلا نوئشلا ةرازو اياينسودنسإ، Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahnya  (غنسودنساب :C.V. Diponegoro، 
2116)،  .ص255 
5  ةينيدلا نوئشلا ةرازو اياينسودنسإ، Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahnya، .ص 543 
6  دهمح رىز، et.al., Sunan At-Tirmidzi. Terjemah Sunan At-Tirmidzi  ( :غنسراهيسCV.Asy Syifa، 




أن  انيؤكد ن  النبي محهد صلى الله عليو وسلم ن  الآيتين والحديث النبوي
 في الأشخاص نؤونسة لحياتهمالعلم ىو العلم النافع و العلم الإسلام حتى يكون 
 الدنسيا والآخرة.
ن  الآو الجخلق يل التعلم و التعليمعهلية  عندنالعب دوره ييجب أن  المعلم
التعلم و عهلية  عندنا التفض  شرطالعلى تحقيق  المعلميااعد . وسالهادئو 
تحصيل ال لك  يبلغون التلانيذفز أن يح المعلمفياتطيع وجود التأثير , بالتعليم
 .رض الم الدراس 
التعلم ىو عهلية العهل التي تفعل الشخص للحصول على تغيير الالوك 
 7الجديد بالعم, بعض النتيجة ن  التجربة بنفاو في التفاعل ببيئتو
 helorepmem kutnu gnaroeses nakukalid gnay ahasu sesorp utaus halada rajaleB"
 lisah iagabes ,nahurulesek araces urab gnay ukal hakgnit nahaburep utaus
 "aynnagnukgnil nagned iskaretni malad iridnes aynnamalagnep
التحصيل النجاح في الحصول على  عليهم نيذ تحددلتلان  افكرية ال قدرةال
التعلم و التعليم. عهلية نيذ بعد قيهة التلا يعرف أن المعلم يقوم, ولذلك الدراس 
الواجب ن   كها يفعلونعهلية التعلم, نيذ يمك  أن يحصل عليهم ن نجاح التلا
 . المعلم
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 الواجب الجهاع  و الواجبطريقة إعطاء الواجب تنقام إلى جزئين ننهها 
الأشخاص الذي  يتفاعلون بعضهم  أوشخصين ن   جمع. المجهوعة ى  الفردي
أنسشطة  ليبلغوا والعهل الجهاع  المصالح والأىداف  أن يقاهواويشعرون ، ابعض
. بجهاع  الواجب مجهوعة لتعهلعهل جماع  في  الجهاع  ىو الواجب .8العهل
 .الواجبكل فرد يحصل على تقايم ووالمجتهد  لأفكارى اكل فرد يعط
  iskaretnireb gnilas gnay hibel uata gnaro aud nalupmuk utaus nakapurem kopmoleK"
 amasreb gnatad atres ,naujut nad nagnitnepek igabreb gnilas asarem ,nial amas utas
 "ajrek nataigek iapacnem kutnu amas ajrekeb uata
ليكونسوا  الفرصة إلى التلانيذ جهد ليعطىفردي ىو ال الواجبإعطاء  أنا
فردي ال الواجب إعطاء .9تعلم أنسفاهمالكيفية بارعة  احتياجاتهم وقدراتهم و بلتعلم ا
التحصيل عليهم  يحصلوا حتى, ا ع  المادةيفههو  الذي  لم تلانيذااعد الي لا
عالية ال محهديةنادة اللغة العربية بمدرسة ن  المقابلة نع ندرس   نخفض.الم الدراس 
 أّن الواجب الجهاع  أحا  ن  الواجب الفردي سونجونيناسا
 nakirebmem kutnu ayapu nakapurem udividni sagut nairebmep nakgnadeS“
 naupmamek ,nahutubek nagned iauses rajaleb tapad raga awsis adapek natapmesek
 ”iridnes rajaleb arac natapecek nad
فرق  الموضوع " ع  فيبحث الباحث ,شكلة الاابقةالم ياتلفخن  
 والواجب الجماعي ون التلاميذ الذين يعط بين ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي 
 ."عالية سونجوميناساال محمديةالواجب الفردي بمدرسة  ونيعطالذين  همبين
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 مشكلاتال تحديد الفصل الثاني:
 الباحث  دديح البحث اف  ىذف، شكلة الاابقةالم ياتلفخ على أساس
 :ل كها يت  شكلاتخديد الم
الواجب لدى التلانيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  ا كيف .1
 ؟ عالية سونجونيناساال محهديةبمدرسة  العاشر في الصف الجهاع 
 الواجبلدى التلانيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  ا كيف .2
 ؟ عالية سونجونيناساال محهديةبمدرسة  العاشر في الصفالفردي 
التلانيذ الذي  يعطون  بين  ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراس   ىناك ىل .3
 محهديةالواجب الفردي بمدرسة  هم الذي  يعطونبين والواجب الجهاع  
 ؟ عالية سونجونيناساال
 : توضيح معانى الموضوعثالثالفصل ال
 :كها يل ىو   توضيح نعانى الموضوع
 للغة العربية الدراسيالتحصيل  .1
الذي يحصل عليو  التحصيل الدراس  وى ةالعربي ةللغ التحصيل الدراس 
بعد الواجب الفردي  يعطونو الذي  الواجب الجهاع   يعطونالذي  التلانيذ 





 gnay awsis helorepid gnay rajaleb isatserp halada bara asahab rajaleb isatserP
 atam adap rajagnem rajaleb sesorp haletes udividni sagut nad kopmolek sagut irebid
 asanimuggnuS hayidammahuM AMS hulupes salek id bara asahab narajalep
 الجماعي عطاء الواجبإ .2
التي تعلم عليو المدرس ليحصل  ى  طريقة الجهاع  إعطاء الواجبطريقة 
في الصف  في ناّدة اللغة العربية الواجب الجهاع  يعطونالذي   درجات التلانيذ
 .عالية سونجونيناساال محهديةبمدرسة العاشر 
 الفردي عطاء الواجبإ .3
التي تعلم عليو المدرس ليحصل  ى  طريقة الفردي إعطاء الواجبطريقة 
في الصف  في ناّدة اللغة العربية الفرديالواجب  يعطونالذي   درجات التلانيذ
 عالية سونجونيناساال محهديةبمدرسة العاشر 
 وفوائده  بحثال أهداف: رابعالفصل ال
 : ل كها ي وفوائده البحثأىداف  وأنا
 بحثالأهداف  .1
الواجب لدى التلانيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  المعرفة  )أ 
  .عالية سونجونيناساال محهديةبمدرسة  العاشر في الصف الجهاع 
الواجب لدى التلانيذ الذي  يعطون  ةالعربي ةللغلتحصيل الدراس  المعرفة  )ب 




الواجب التلانيذ الذي  يعطون  بين ةالعربي ةللغفرق التحصيل الدراس   لمعرفة )ج 
عالية ال محهديةالواجب الفردي بمدرسة  هم الذي  يعطونبين والجهاع  
 .سونجونيناسا
 بحثالفوائد  .2
انج تعليم اللغة العربية بر  إكهال، للنظر في تطوير و بحثالنكان  رسةللهد )أ 
 .ةفي المعله
ة في اص ّوبخ نهج في التعلمالم ع والمعلونات ،  للهعلم نادة اللغة العربية )ب 
 .إعطاء الواجب
اللغة  ةة في ناداص ّبخ التحصيل الدراس  و القدرة ، والدافع لتحاينللتلانيذ )ج 
 .العربية




 الدراسة النظرية :الأولالفصل 
 التحصيل الدراسي .1
التًبية ىي المحاولة الخّطة في عملية التدريب والتعليم  للفرد أن يزداد الإنسان 
 1الدعرفة و السليم والأخلاق الكريدة.الدستقّل و الدسؤول و الخّلاق و 
 nad nagnibmibmep sesorp malad anacneret gnay ayapu nakapurem nakididneP“
 gnay aisunam idajnem gnabmekreb hubmut raga udividni igab narajalebmep
 .ailum kalhkareb nad ,tahes ,umlireb ,fitaerk ,bawaj gnuggnatreb ,iridnam
التفاعل بالدباشرة ىي  ،تعليم ىو عملية التفاعل بين الددرس و التلاميذال
 2نشاط بوجو أو التفاعل بغير الدباشرة ىي باستعمال بعض الوسائل التعلمية.
 kiab ,awsis nagned urug aratna iskaretni sesorp utaus halada narajalebmeP“
 kadit araces nupuam akum patat nataigek itrepes ,gnusgnal araces iskaretni
 ”narajalebmep aidem iagabreb nakanuggnem nagned utiay ,gnusgnal
التحصيل في الحصول على  النجاح عليهم ميذ تحددلتلامن افكرية ال قدرةال
بعد عملية  التحصيل الدراسيولذلك الدعلم يقّوم على التلاميذ  ليعرف  .الدراسي
ادة الدرس م مفي تعل ّ تلاميذالنجاح  رحلةالتحصيل الدراسي ىو م .التعّلم و التعليم
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ادة م ددالاختبار ع يجةعليها من نت تحصل النتيجة التيفي شكل  الدؤّكدةة بالددرس
 .3الدرس الدعّدد
 iretam irajalepmem malad dirum nalisahrebek farat nakapurem rajaleb isatserP"
 lisah irad helorepid gnay roks kutneb malad nakataynid gnay halokes id narajalep
 "utnetret narajalep iretam halmujes ianegnem set
 ىعل تحصل التي ىو النتيجة الدراسيتحصيل رأى شيف البحر جمارة أن ال
لأنشطة في من انتيجة كما إى تغييرات في الفرد   تسبب التي شكل الانطباعات
 .4رقمأو  ةشكل قيم تحقيق فيالالتعلم و 
 gnay lisah halada rajaleb isatserP awhab haramajD irhaB lufiayS turuneM"
 udividni irid malad nahaburep naktabikagnem gnay nasek-nasek apureb helorepid
 uata ialin kutneb malad nakdujuwem nad rajaleb malad sativitka irad lisah iagabes
 "akgna
ىو  تحصيل الدراسيال أن ّ فيخلص الباحث،  السابق الفهم بناء علىو 
م و قي .ةدرسالدفي التلاميذ بعد عملية التعّلم والتعليم م د تعل ّجهمن نتيجة ال
في الدعرفة أو الذاكرة  تلاميذال قدرةب يتعلق لأنوالجانب الدعرفي من  تحصيل الدراسيال
 م.الفهم والتطبيق والتحليل والتقييو 
 التحصيل الدراسيعلى  تى تؤثرالعوامل ال  .2
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 كانىماعنلا يسيئرنا :امهنم يساردلا لصحتلا ىلع نارثؤي لالماع 
يلخادلا  ولالماع يجرالخا. لالماع يلخادلا  لماعلا وىلاذ ي اطابترا طبتري
لاوحا عيجم عماقيثو لا:اهنم ذيملات  ولداو ءاكذلا( سفنلا ملعو ةيندبلا ةحصلاةبى 
لاوةبغر لحاو )عادبلإاو زفاداعو ،ةيفطاعلا ةلالحاوة  و ملعتلاةيفيك  ّلعتلام.  ولالماع 
يجرالخا وى علالما لاذ يي في ،درفلا جراخ نم تيألاةيندبلا ةئيب و  ةئيبلا
 ةصاخو ،ةيعامتجلاالماع  ةئيبلاا رسلأةيت ةئيبلاو لداةسرد ونارقأ نم ةئيبلاو5. 
"Ada  dua faktor utama yang mepengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berhubungan erat dengan 
segala kondisi siswa, meliputi kesehatan fisik, psikologi (intelegensi, bakat, minat 
dan kreativitas), motivasi, kondisi emosional, kebiasaan belajar dan gaya belajar. 
Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar individu, baik berupa 
lingkungan fisik, maupun lingkungan social terutama faktor lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan teman sebaya" 
3.  بجاولا ءاطعإ 
 ةقيرطبجاولا ءاطعإ  ةقيرط يىفي ةيلمع تلا و ملعتلا ميلع يطعي ثيح
 ملعلداابجاو امولعم لاوذيملات يلمع نوويلع ثم ،بجاولا ىإ لوؤسم في ملعلدا.6  
“Metode pemberian tugas merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar 
dimana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, kemudian tugas 
tersebut dipertanggung jawabkan kepada guru” 
                                                             
5   أويرد سوغ، Dasar-Dasar Peadagogi Modern (ىولأا ةعبطلا; :اتركاج Indeks، 2113)،  .ص91 
6  رمأ نافص، Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 (ةعبطلا ىولأا; 




التعلم التي ىدفها ليعّلم التلاميذ بكيفّية  ىي طريقة إعطاء الواجبطريقة 
تعطيهم الواجب الحفظ و القرائة و الإعادة الصياغة و الاختبار و التدقيق بالنفس 
 7و النفس يتظاىر أن يبّلغ شيئا بالكفائة التي تريد للتحقيق.أ
 aynnaujut gnay rajagnem uata rajaleb edotem halada sagut nairebmep edoteM“
 ,nalafahgnep sagut nakirebmem arac nagned awsis nakrajalebmem kutnu halada
 uata ,iridnes irid sata naaskiremep nad naijugnep ,nagnalugnep ,naacabmep
 gnay isnetepmok nagned iauses utauses nakiapmaynem malad irid naklipmanem
 ”iapacid nigni
ولكن في  .الواجب الدنزلي إعطاء الواجب يسّمىاليومية طريقة  ادثةفي المح
 في الدنزل لمونلا يع تلاميذ، لأن الالواجب الدنزليمن  وسعأ طريقةال هىذ الحقيقة
 .كتبة أو في أماكن أخرىالد و ةدرسساحة الد عمل وفي الد يدكنفقط، 
 الجماعي و الواجبمنهما  قسمينطريقة إعطاء الواجب تنقسم إى 
  .الفردي الواجب
 الواجب الجماعي . أ
، ابعض مبعضه ونتفاعلي ذينال أكثرأو  شخصينالمجموعة ىي لرموعة من 
تحقيق أنشطة يتعاونون على الدصالح والأىداف، ويجتمعون معا أو  يتقاسمون مىو 
 8.العمل
 iskaretnireb gnilas gnay hibel uata aud nalupmuk utaus nakapurem aguj kopmoleK"
 amasreb gnatad atres ,naujut nad nagnitnepek igabreb gnilas akerem ,nial amas utas
 ”ajrek nataigek iapacnem kutnu amas ajrekeb uata
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التلاميذ ، حيث  عليمم و التاستًاتيجيات التعل ّ ىحدإالجماعي ك واجبال
ة أو كلالدشمنظور كمجموعة أو ينقسم إى عدة لرموعات, ىم يتعاونون في حّل 
يعملون الواجب الدتعّدد ويحاولون أن يحصلوا على أىداف التعليم اّلذي حدده 
 تلاميذلل الدعلم يعطيو واجب الذيال لعملالجماعي  واجبال طريقةم استخدا الدعلم.
مع الأصدقاء الآخرين في  كي يستطيعوا أن يتعاونوا التلاميذالذدف   لو أن يكون
 9.تحقيق الأىداف الدشتًكةل موعةالمج
 id awsis anamid ,rajagnem rajaleb igetarts utas halas iagabes kopmolek ajreK"
 aparebeb idajnem igabid uata kopmolek utas iagabes gnadnapid salek malad
 nakanaskalem uata halasam nakhacemem malad amas ajrekeb akerem ,kopmolek
 helo nakutnetid halet gnay narajagnep naujut iapacnem ahasureb nad utnetret sagut
 gnay sagut nakiaseleynem malad kopmolek ajrek edotem naanuggneP .urug
 ajrekeb upmam awsis raga naujut iaynupmem halada awsis adapek urug nakirebid
 naujut iapacnem malad kopmolek utas malad nial gnay namet nagned amas
 "amasreb
 ديها الدزية و الضعفكل ل الجماعي واجبال طريقة رأى إبرىم أن
 الواجب الجماعي مزية .1
 همواجب إكمال في بالذدوء يشعرون تلاميذال بعقلي )أ 
 التفكير بعض نتيجة لأن عمق و أكملأ الواجب إكمال )ب 
  الشخص
 بالمجموعة الواجب ليعملوا التلاميذيدّرب  )ج 
 الدادة و أسهل يتسلمون التعلم عملية في بنشاط التلاميذ يتوّرط )د 
                                                             




 الأمام في آرائهم عن ويعرضون بشجاعة أن يدّرسوا لتلاميذل يدكن )ه 
 الأخرين آراء نهجي و يحتًمونبم
الذكاء في  التلاميذ لأن و التضامن الدرتفع بالوحدة الشعور يغرس )و 
 واحدة لرموعة في الآخرين التلاميذ يساعدوا أن يدكن المجموعة
 من ومعقول ستًفع بمناسب يفعلون الذين التلاميذ لتقسيم النشاط )ز 
 آراء محتً العمل الجماعي وا حيث من التلاميذ شخصية جودة
 .والّنظام النقدي والتفكير والتسامح الآخرين
 الواجب الجماعيضعف  .2
 .واجبال فعلوني لا الذين تلاميذال ىناك واحدة لرموعة في )أ 
 .الفرد قدرة من وضوحا صغير )ب 
 الدسؤولية ضعف بسبب الدنخفض واجبال يفعلل ذيحفز التلامي )ج 
 .الشخصية
 وتصبح ئاشي فلا يؤنتج ذكي، ىناك ليس المجموعة في كان إذا )د 
 .فعالة غير التعلم عملية
 .طويلا وقتا يستغرق )ه 
أن  يريدون الذين لرموعة في كسولال التلاميذ ىناك كان إذا )و 




 الطرق مع العصيب عندما مقارنة الإعداد تتطّلب الطريقة ىذه )ز 
 .11الأخرى
استًاتيجيات  ىحدىو كإ الجماعي لواجباأّن  السابق الفهم بناء علىو 
ة أو يعملون الواجب من كلالدشالتلاميذ يتعاونون في حّل حيث ، عليمالتعلم و الت
 الدعلم.
 الواجب الفردي . ب
 تلاميذوال الواجب لإعطاءلتدريس اطريقة  يالفردي ى إعطاء الواجبطريقة 
علی التفکير النقدي  التلاميذ لتثير مشکلات  الدعلم عطيي .لفردب الواجبيعملون 
 .متوّقع مناسبقدمون حتی يت
للتعلم مناسب  إى التلاميذ ةالفرص يعطيالفردي ىو جهد ل إعطاء الواجب
أن ينظر يدكن  الفردي فرقال .11أنفسهم وطريقة تهمسرعو  لاحتياجاتهم وقدراتهم
 ىبةتجريبية وأساليب التعلم والدو والخلفية ال اللغوية ةهار والد إليو من التنمية الفكرية
 21والشخصية رغبةوال
 nakirebmem kutnu ayapu utaus nakapurem udividni araces sagut nairebmeP"
 ,naupmamek ,nahutubek nagned iauses rajaleb tapad raga awsis adapek natapmesek
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 irad tahilid tapad udividni naadebrep-naadebreP .iridnes aynarac nad natapecek
 ayag ,namalagnep gnakaleb ratal ,asahabreb naupmamek ,lautkeletni nagnabmekrep
  "  naidabirpek atres ,tanim nad takab ,rajaleb
 .ديها الدزية و الضعفل طريقة الواجب الفردي رئت ريستية أن
 الواجب الفردي مزية .1
 استقلالية  أكثر التلاميذ )أ 
 قدراتهم كل تعبير أكثر التلاميذ )ب 
 واجباتهم من الانتهاء عن مسؤولية أكثر التلاميذ )ج 
 تلاميذ كل من واضحة قدرة )د 
 و تلميذ ذكي، أقل تلميذ ولاينتظر يرتفع سوف ذكي تلميذ )ه 
 لفهم الأصدقاء مع الدساوي الوقت أن ينبغي ذكي لا أقل
 .مفهوم
 التلاميذ بالنشاط في مشاركة وتمكينيدكن أن تحقيق  الفرد رغبة )و 
 التعلم عملية
 .بأنفسهم التعلم مصدر التلاميذ يدكنون أن يختاروا )ز 
 الفرديالواجب ضعف  .2





فسيكسل فيو, غير الرغبة ىناك الواجب الذي  كان إذا )ب 
 ليعملوا عليوالتلاميذ 
 أن يعملوالايستطيعون  بالنفس لديهم أقل ثقة للتلاميذ الذين )ج 
 الواجب منهم
 ليعملواالاستعداد والنضج العقلي  التلاميذ يجبون أن يكونوا )د 
 الواجب.
 ليس ىناكف ,بالفرد غير أّن يفعلإذا كانت عملية التعلم  )ه 
 .لا يستطيعون أن يتعاونواالتلاميذ و  لرموعة
 .غير الدنقوصبين الدعلمين و التلاميذ الاتصال الشخصي  )و 
عن  يق العقل وتطوير التلاميذ بالفردالدعلم يجب أن يعرف طر  )ز 
 .31الصلة وثيقدر التعلم يعطي مص
لتدريس اطريقة  يىإعطاء الواجب الفردي ن طريقة بناء على الفهم أو 
 .لفرد ولا يّتكلون على الآخرينب ثم يعملونو تلاميذالإى  الواجب لإعطاء
 المناسب: نتيجة البحث ثانيالفصل ال
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 ) عن موضوع "فرق3112( أرينا إيكى نوغرىين  هذالذي تنف البحث
هم بينو الواجب الجماعي ون التلاميذ الذين يعط بين لرياضياتلالتحصيل الدراسي 
 2في الصف السابع بمدرسة الدتوسطة الحكومية الواجب الفردي  ونالذين يعط
السابق ىو الواجب نتيجة البحث عن الدوضوع  .فبيلا" أجرى أربعة اجتماعات
 يدرجة متوسطة من الواجب الجماعي ى، الجماعي أفضل من الواجب الفردي
 .91،56 ىي الفرديو درجة متوسطة من الواجب  61,37
 luduj nagned )3102( ineharguN akE anirA helo nakukalid gnay naitileneP“ 
 araceS saguT irebiD gnaY awsiS aratnA akitametaM rajaleB lisaH naadebreP
 saleK tuduS ratnA nagnubuH iretaM adaP udividnI araceS saguT nagneD kopmoleK
 naitilenep lisaH .naumetrep ilak tapme nakukalid gnay nalebaP 2 iregeN PMS IIV
 ialin ,udividni sagut adap irad kiab hibel kopmolek sagut  halada sataid luduj irad
 halada udividni sagut atar-atar ialin nad 61,37 halada kopmolek sagut atar-atar
 ”.91,56
 البحث فرضية: الثالثالفصل 
 ،ة وتحديد الدشكلات و أىداف البحثعلى أساس خلفيات الدشكل
 بين ةالعربي ةللغالتحصيل الدراسي  ىناك فرق"فالفرضية في ىذا البحث منو 
الواجب الفردي  ونو بينهم الذين يعطالواجب الجماعي ون التلاميذ الذين يعط
 عالية سونجوميناسا "ال لزمديةبمدرسة 
  88
 الباب الثالث
 البحث ةقيطر 
 البحث وتصميم ونوع نهج :الأولالفصل 
 .الكمي النهج ستخدمي البحث ىذا ،السابقة على أساس تحديد الدشكلات
ىو عملية تكشف الدعرفة باستخدام البيانات في شكل الأرقام كأداة  الكمي النهج
 8الوضوح الذي ما نريد أن نعرف.
 gnay nauhategnep nakumenem sesorp utaus halada fitatitnauk natakedneP"
 apa ianegnem nagnaretek nakumenem tala iagabes akgna apureb atad nakanuggnem
 "iuhatek atik nigni gnay
 البحث نوع ىو التجريبي البحث نوع. التجريبي نوع البحث ىو البحث
 نوع. رقابة ظروف في الآخرين على معينة معاملة تأثير عن للبحث الدستخدم
 أن كنتد تييراتالدو  الدراقب المجموع بوجود خصوصا زةيلديو مم التجريبي البحث
 أن توّجو كنتدو  التجريبية العملية على تؤثر أن كنتد أخرى تييراتالد و تختار
 isauQ( التجريبي شبو البحث ىو ذي يستخدمال البحث تصميم. 2بدقة
يفعل لتصميم شبو التجريبي أفضل من التصميم قبل التجريبي، لأنو ). nemirepskE
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تصميم مجموعة تصميم ىذا البحث شبو التجريبي بشكل .مقارنة المجموعة
 . ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqenoN( التحكم غير المتكافئ
 الدتكافئ غير التحكم لرموعة تصميم
 2O    1X     1O
 4O    2X    3O
 وضوح:
  بإعطاء الواجب الجماعي 8المجموع : 1X
 فرديبإعطاء الواجب ال 2المجموع  : 2X
 من إمتحان اليومية نتيجة الدبدئ في المجموع المجرب الذي يأخذ : 1O
 بنتيجة النهائ في المجموع المجر  : 2O
 نتيجة الدبدئ في المجموع الدراقب الذي يأخذ من إمتحان اليومية:  3O
 الدراقبالنهائ في المجموع  نتيجة:  4O
 البحث موقع: الثانيالفصل 
 عالية سونجوميناسا.ال لزمديةبمدرسة  الصف العاشر في البحث يقيم
 النموذجية المجموع الكلى والعينة عدد:الثالثالفصل 
 المجموع الكلى  . أ
 أو الدفعول من كونأن ي التعميم ىو لمجموع الكلىا أن سوجيونورأى 




صلاختسا جئاتنو .ىأر ونوغرام نأ  ناكسلاوى لك تانايبلا تيلا مامتىا ثحابلا 
في قاطن تقولاو ددلز .كلذل  ناكسلاتانايبلاب طبتري سيلو رشبلا3. 
"Sugiyono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek atau subyek yang memiliki kuantitas atau kualitas tertentu yang ditentukan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Menurut Margono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti 
dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan 
dengan data, bukan manusianya." 
نأ مهفلا لىإ ساسأ ىلع اوى ىلكلا عوملمج لك  ونع ثحبي يذلا لعافلا
 في ذيملاتلا وىوبم رشاعلا فصلا ةسردةيدملز لاةيلاع اسانيمونجوس. 
ب . ةنيعلا ةيجذومنلا 
ةنيعلا ةيجذومنلا يى ءزج نم اذلا ىلكلا عوملمجي يذخؤ قرطب ةنيعم تيلاو 
الذ اضيأ ةسم و ةنيعم و ةحضاو ةلماك برتعت اىلكلا عوملمج 4. 
"Sampel juga adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 
yang juga memiliki karekteristik tertentu, jelas, lengkap yang dianggap mewakili 
populasi." 
لعاف ذيملاتلا لك وى ثحبلا  في فصلارشاعلا بم ةسردةيدملز لاةيلاع 
اسانيمونجوس يىو ةنيع ةعبشم انهلأ نوكتت نم ينفصلا ،طقف  امهنمفصلا رشاعلا 
                                                             
3
 ةينام تييس، Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial  (لأا ةعبطلالىو; :رسكام Alauddin 
University Press، 2083)،  .ص863 
4  ناسح لابقإ دملز، Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial)  (لا ةعبطلاةيناث; :اتركاج PT. 




 هعدد (إ ف س) العاشر الصف و تلميذا وكالمجموع المجرب 02ه عدد (إ ف أ)
 .تلميذا وكالمجموع الدراقب 02
 البحث تئاإجرا: الرابعالفصل 
التنفيذ  مرحلة و الإعداد مرحلة ىي مراحل ثلاث من البحث ىذا يتكون
 .البيانات تحليل مرحلةو 
 الإعداد مرحلة .1
 :ىي الدرحلة ىذه في والأنشطة
 أداة الدبدئ ريتج )أ 
 أداة الدبدئ. تفعل التصديقات في )ب 
 التنفيذ مرحلة .2
 :ىي الدرحلة ىذه في الأنشطة
 الدبدئ إلى التلاميذ الباحث يعطي )أ 
  التعلم يجري )ب 
 النهائ إلى التلاميذ الباحث يعطي )ج 
 البيانات تحليل مرحلة .3
 مرحلة من عليها الحصول البيانات تحليلىي  الدرحلة ىذه في الأنشطة




 البحث الخامس: أداةالفصل 
 للحصول الاختبار استخدام. ختبارالا ىو البحث ىذا في الدستخدمة الأداة
 سيطّور حثاالب .تلاميذلل العربية الليةفي مادة  التحصيل الدراسي عن بيانات على
و لديو عشرون  الأسئلة الإختيارية بشكل ىوو  تلاميذلل دراسيالتحصيل ال اختبار
 أسئلة.
 البيانات تحليل تقنية :السادسالفصل 
 هما حصائيتينالإ تقنيتينال نتيجة البحث ستستخدم من البيانات تحويل
 .الاستنتاجية الإحصائية و الوصفية الإحصائية
 ةالوصفي الإحصائية .1
كيفية تتضّمن ال هاعملمستوى  تيال ي الإحصائيةى الوصفية الإحصائية
صورة منتيمة وموجزة  لتأخذومعالجة وتحليل البيانات العددية، زرع م  وتنييم و الج
 .5وواضحة لأعراض والحدث واليرف
فكرة عن يعطي صف أو يل تعمل تيال ي الإحصائيةى الوصفية الإحصائية
 .أو عدد السكانالعينة  من بيانات الدراسةالكائن 
 لي:كما يدول توزي  الرددد  بجم قد ّت، الوصفية الإحصائيةفي ىذه بيانات 
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 الصيية:باستخدام  )naeM(ط ب متوس ّسيح . أ
   ̅




 الدتيِير  ة= متوسطx
 = تردد للمتيِير if
 = مسافة الدتيِير ix
 : nagnareteK
 lebairav atar-ataR =  ̅
 lebairav kutnu isneukerF  =   
 elbairav lavretni salek adnaT =   




        
 وضوح: 
 النسبة الدئوية = عددP
 النسبة الدئوية= تردد f
 = كثير العينةN
  :nagnareteK
 esatnesrep akgnA =  P
 aynesatnesrep iracid gnay isneukerF =   f
                                                             




lepmaS aynkaynaB =  N
7
 
 الاستنتاجية الإحصائية .2
يمكن  ةقي قواعد أو رر يرتوف الإحصائية يى الاستنتاجية الإحصائية
البيانات التي تم عامة، من لرموعة استخدامها كأداة من أجل لزاولة استخلاص 
 .تجميعها ومعالجتها
 لي:كما ي دراسةال هذفي ى الفرضية صحة اختبار
 التطبيعي أ. الاختبار
انات الدستخدمة موزعة البي يعمل أن يعرف البياناتمن  التطبيعي الاختبار




 gnutih tardauk-ihC ialiN =  2χ
 natamagnep lisah isneukerF =  iO
 naparah isneukerF =   iE
 salek aynkaynaB =   K
صل يححيث  2χ lebatأصير من   2χ gnutihعندما يكون  التطبيعي معيار الاختبار
. ثم يتم  50,0 = α  مستوى الدلالة في) 1-k= ( kdم   2χمن القائمة  2χ lebatعلى 
 توزي  البيانات عادة.
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 ةاختبار الفرضيب.  
 ىي كما يلي: دراسةفرضية الأما ىذه 
  H  : 012
  H  : 112
 :وضوح
التلاميذ الذين  بين ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق  : ليس ىناك  
 .الواجب الفردي هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي يعطون 
التلاميذ الذين يعطون  بين ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق : ىناك   
 .الواجب الفردي هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي 
ون لدى التلاميذ الذين يعطالعربية للية التحصيل الدراسي  ةمتوسط:   
 .الواجب الجماعي
ون لدى التلاميذ الذين يعطالعربية للية التحصيل الدراسي  ةمتوسط:   
 الفردي.الواجب 
التلاميذ الذين  بين ةالعربي ةلليالتحصيل الدراسي فرق أما الكيفية تعرف 
 لزمديةالواجب الفردي بمدرسة  هم الذين يعطونبين والواجب الجماعي يعطون 
 t )t iju( هي بتقنية إحصائية ف عالية سونجوميناساال
  
  ̅   ̅
√
  )     (
  )    (  
 














 المجموع المجربفي  ةقيمة الدتوسطال=   ̅
 الدراقب المجموعفي  ةقيمة الدتوسطال=   ̅
  
 المجموع المجربفي  = الفروق 
  
 الدراقب المجموعفي  = الفروق 
 المجربالمجموع في  = عدد العينة  
 الدراقب المجموعفي  = عدد العينة  
 : nagnareteK
 nemirepske kopmolek atar-atar ialiN =  ̅
 lortnok kopmolek atar-atar ialiN =  ̅
  
 nemirepske kopmolek isnairaV = 
  
 lortnok kopmolek isnairaV = 
 nemirepske kopmolek lepmas halmuJ =  
 lortnok kopmolek lepmas halmuJ =  
 :كما يليم  معايير   دراسةفرضية ال
لتحصيل افرق  ىناك، يعني أن مرفوض   ثم  gnutih t  elbatt كان  إذا .8
 بينهم والواجب الجماعي ون التلاميذ الذين يعط العربية بينللية الدراسي 




لتحصيل افرق ىناك ليس ، وىذا يعني أنو مقبول   ثم   gnutih t  elbat tكان إذا   .2
 بينهم والواجب الجماعي  ونيعطالتلاميذ الذين  العربية بينللية الدراسي 
 .الواجب الفردي ونيعطالذين 
 82
َع َاب َالر ََاب َالب َ
َث َح َب َال ََج َائ َت َن  َ
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 18،87 = 
الدرسي‌‌نتيجة‌التحصيل‌ىي‌2.4الجدول‌بيانات‌التحصيل‌الدرسي‌في‌
النهائ‌فى‌الصف‌العاشر‌(إ‌ف‌أ)‌بمدرسة‌محمدية‌العالية‌سونجوميناسا‌و‌الحصول‌
. ‌و ‌نتيجة ‌التحليل ‌من‌‌‌‌‌‌‌%64،93‌النسبة ‌الدئوية‌و‌18،87‌ةتوسطالدعلى ‌
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 17،96 = 
الدرسي‌‌نتيجة‌التحصيل‌ىي‌4.4الجدول‌بيانات‌التحصيل‌الدرسي‌في‌
الدبدئ‌فى‌الصف‌العاشر‌(إ‌ف‌أ)‌بمدرسة‌محمدية‌العالية‌سونجوميناسا‌و‌الحصول‌






لتحصيل‌الدراسي‌افرق‌‌ىناك،‌يعني‌أن‌مرفوض‌  ثم‌‌elbat t  gnutih t‌كان‌‌إذا .0
‌و ‌الذين ‌يؤتونالواجب ‌الجماعي ‌التلاميذ ‌الذين ‌يؤتون ‌‌العربية ‌بينللغة ‌
 .الواجب‌الفردي
لتحصيل‌افرق‌‌ىناك، ‌وىذا ‌يعني‌أنو ‌مقبول‌  ثم ‌‌elbat t  gnutih tكان ‌إذا ‌‌ .2
و ‌الذين‌الواجب‌الجماعي‌التلاميذ ‌الذين‌يؤتون‌‌العربية ‌بينللغة ‌الدراسي‌
 .الواجب‌الفردي‌يؤتون
 
  H  : 012
  H  : 112
 :وضوح
 93
التلاميذ ‌الذين‌‌العربية ‌بينللغة ‌لتحصيل ‌الدراسي ‌افرق ‌‌: ‌ليس ‌ىناك  
 .الواجب‌الفردي‌ونبينهم‌الذين‌يعطو‌الواجب‌الجماعي‌ون‌يعط
ون‌يعطالتلاميذ ‌الذين‌‌العربية ‌بينللغة ‌لتحصيل‌الدراسي‌افرق‌: ‌ىناك‌  
‌.الواجب‌الفردي‌ونبينهم‌الذين‌يعطو‌الواجب‌الجماعي‌
ون‌لدى ‌التلاميذ ‌الذين ‌يعطالعربية ‌للغة ‌التحصيل ‌الدراسي ‌‌ةمتوسط: ‌  
‌.الواجب‌الجماعي
ون‌الذين ‌يعطالتلاميذ ‌‌لدىالعربية ‌للغة ‌التحصيل ‌الدراسي ‌‌ةمتوسط: ‌  
‌.الفردي‌الواجب
        
  ̅   ̅
√
  )     (
  )    (  
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√
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  ام  ت  تا خ ْاْلا 
لتحصيل افرق بعد الإنتهاء من بحث الأبواب السابقة باالموضوع: 
بينهم الذين  والواجب الجماعي ون التلاميذ الذين يعط العربية بينللغة الدراسي 
و  في الصف العاشر بمدرسة محمدية العالية سونجوميناسا. الواجب الفردي ونيعط
 الة. وفى هذا البحث سيقدم الباحثهذه الرس خاتمة نصل إلى الباب الخامس هو
 الخلاصات والإقتًحات.
 ْلخ لا ص اتا : ل  و  اْل  ل  ص ْف  ال ْ
 أن يلخص الخلاصات كما يلي: قدم من البحث فيمكن الباحثيمما 
ون الذين يعطتلاميذ ال الدراسي للغة العربية لدىالتحصيل  ةمتوسط  .1
هو  عالية سونجوميناساال محمديةبمدرسة  العاشر في الصف الواجب الجماعي
 للنهاء. 78687للمبدئ و  5665
الواجب ون الذين يعطتلاميذ لدى الالتحصيل الدراسي للغة العربية  ةمتوسط .2
 54685هو  سونجوميناساعالية ال محمديةبمدرسة  العاشر في الصف فرديال
 للنهاء. 77696للمبدئ و 
 24
الواجب ون الذين يعطتلاميذ التحصيل الدراسي للغة العربية بين ال هناك فرق .3
بمدرسة  العاشر في الصف فرديالالجماعي وبينهم الذين يعطون الواجب 
طريقة إعطاء الواجب الجماعي أحسن من . عالية سونجوميناساال محمدية
عالية ال محمديةبمدرسة  الواجب الفردي في الصف العاشرطريقة إعطاء 
ة هو اختبار الفرضي الاستنتاجية في الإحصائية , لأن تحليلسونجوميناسا
 )12762 5462( gnutih t  elbattدرجة 
 تانالإقتراح : الفصل الثاني
6 فقدم الكاتب النتائج التي تم طرحها في هذه الدراسةوبناء على 
 :النحو التاليالاقتًاحات على 
يرجى من المدرس بمدرسة محمدية العالية سونجوميناسا لكي  .1
 6إعطاء الواجب الجماعيعملية التعّلم والتعليم ليطّبق طريقة  في
 لكي لايبشم التلاميذ.
ويرجي من الباحثة التي يأتي بعدد القادم أن يرقي و يقوي نتائج  .2
رفع التحصيل هذا البحث قياما بالتعليم الأخرى التى يؤثر  في 
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 tseT tsoP laoS
 اخترا الإجابة المناسبة مما يلي!
 ف.ي ْر ِا ع َ ي ًَل ه ْس َ و ًَل ى ْبودي: أ َ .ٔ
 عريف:...............
 في ْر ِا ع َي َ ًل ى ْأ َج.  ًل ه ْس َ و ًَل ى ْأ َب.  ي ْد ِو ْا ب ُي َ ك َ ب ًِل ى ْأ.  أ َ
  و ِل  ل ِد ُم ْح َر ال ْي ْخ َه. ب ِ في ْر ِا ع َي َ ك َ ب ًِل ى ْأ َد. 
 ؟ ت َن ْأ َ ن َي ْأ َ ن ْم ِ .ٕ
 ي ْان ِي َ د ْم َح ْأ َ ع ْاِر ج.  ش َ اي َس ِي ْن ِو ْد ُن ْإ ِ ن ْا م ِن َب. أ َ د ْم َح ْأ َ م ُس ْأ.  ا ِ
  ةي س ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َأ َه.  ي ْس ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َد. أ َ
 ات َار ْاك َج َ ن ْا م ِن َ......؟ أ َ .ٖ
 ؟ت َن ْأ َ ن ْم َج.   ا؟ن َأ َ ن َي ْأ َ ن ْب. م ِ ا؟ ن َأ َ ن ْم َأ.  
  ؟او َج َ ت َن ْأ َ ل ْى َه.  ؟ت َن ْأ َ ن َي ْأ َ ن ْم ِد. 
 أَْنَت؟ ن ْم َ .ٗ
 ب ٌال ِط َ ت َن ْأ َج.   ة ٌب َال ِا ط َن َأ َب.   ب ٌال ِا ط َن َأ َأ.  
  ة ٌس َر  د َا م ُن َأ َه.  ة ٌب َال ِط َ ت ِن ْأ َد. 
 ؟ي ْز ِي ْال ِم َ ت َن ْأ َ ل ْى َ .٘
 ةي س ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َج.  أ َ ة ٌب َال ِا ط َن َ,أ ََل ب.   ب ٌال ِا ط َن َ, أ َم ْع َن َأ.  
  ي ْس ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َأ َ ,َل ه.  ةي س ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َأ َ, ن ََعم ْد. 
 gnalaM irad ayaS .ٙ
 ِمْن َماَلْنج ت َن ْأ َج.   ِمْن َماَلْنج ي َى ِ ب.  جن ْاَل م َ ن ْم ِ و َى ُأ.  
  َماَلْنجِمْن ا ن َأ َه.  ِمْن َماَلْنج ت ِن ْأ َد. 
 ة....ي َر ِج ْه ِال ْ ر ِو ْه ُش ُ ن ْم ِ .ٚ
 ه. ديسمبر د. يوليو رجبج.   أبريل ب.  يناييرأ.  
 ...ل  , إ ِر ِه ْي الش ف ِ ام ِي اْل َ د ُد َع َ .ٛ
 َوِعْشُرْوَن ي َْوًما ة ُع َس ْت ِج.  َوِعْشُرْوَن ي َْوًما ة ُي َان ِم َث َب.  ام ًو ْي َ ن َو ْر ُش ْع ِو َ ة ُع َب َر ْأ َأ.  
  ام ًو ْي َ ن َو ْث َُل ث َد و َاح ِو َه.  ام ًو ْي َ ن َو ْث َُل ث َد. 
 ة...ي َد َِل م ِال ْ ر ِو ْه ُش ُ ن ْم ِ .ٜ
 ه. شوال د. يوليو رجبج.    رمضان ب.  شعبانأ.  
 00.60 lukuP .ٓٔ
 إل الربع ج. الساعة السادسة تماما ب. الساعة السادسة أ. الساعة السادسة والربع
  إل تسع ه. الساعة السادسة والنصف د. الساعة السادسة
 ر ُم َح ْا أ َه َن ُو ْل َ .ٔٔ
 ؟ة ِار َي الس  َما َلْوُن ج.   ؟م ِل َق َال َْما َلْوُن  ب.  ؟ب ِات َك ِال ْ ن ُو ْا ل َم َأ.  
  ؟ت ِي ْب َال َْما َلْوُن ه.  ؟ل ِص ْف َال َْما لَْوُن د. 
 ر ُم َح ْأ َ و ُن ُو ْل َ .ٕٔ
 ؟ة ِار َي َالس  َما َلْوُن ج.   ؟ة ِب َي ْق ِح َال َْما َلْوُن  ب.  ؟َما لَْوُن اْلِكاَتِب أ.  
  ؟ة ِر َو ْب الس  َما َلْوُن ه.  ة؟س َر َد ْم َال َْما لَْوُن د. 
  َما َلْوُن الس ب  ْورَِة؟  .ٖٔ
 َسْوَدآء ُ َلْونُو ُج.   د ُو َس ْأ َ َلْون َُها ب.  َأْسَود ُ َلْونُو ُأ.  
  َسْوَدآء ُما َلْون ُه َه.  ء ُآد َو ْس َ َلْون َُهاد. 
 ء ُآر َم ْح َ ة ُار َي الس   .ٗٔ
 uajih anrawreb uti libomج.   matih anrawreb uti libom ب.  hitup anrawreb uti libomأ.  
  harem anrawreb uti libomه.  urib anrawreb uti libomد. 
 matih uti ujaB .٘ٔ
 ر ُف َص ْأ َ الَقِمْيص ُج.   د ُو َس ْأ َ الَقِمْيص ُب.  ق ُر َز ْأ َ ص ُي ْم ِالق َأ.  
  ر ُم َح ْأ َ الَقِمْيص ُه.  ض ُي َب ْأ َ الَقِمْيص ُد. 
 harem uti liboM .ٙٔ
 السيارة َأْصَفر ُج.   السيارة َسْوَدآء ُب.  السيارة َأْزَرق ُأ.  
  السيارة َحْمَرآء ُه.  السيارة أَب َْيض ُد. 
 
ا ن َر. أ َش ْة ع َت س ِ ي ْر ِم ْة. ع ُي س ِن ْج ِي ال ْس ِي ْن ِو ْد ُن ْا إ ِن َا. أ َي َس ِي ْن ِو ْد ُن ْإ ِ ن ْا م ِن َف. أ َي ْف ِا ع َن َأ َ
 و َق. ى ُاف ِد ر َم َح ْأ َ و ُم ُس ْ. ا ِي ْق ِي ْد ِا ص َذ َى َ ا. و َت َر ْاك َي َك ْو ْي ُة ب ِد َاح ِو َة ال ْي او ِن َالث  ة ِس َر َد ْم َي ال ْف ِ ب ٌال ِط َ
 ن ْم ِ ي َة. ى ِم َح ْر َ ة ُش َائ ِع َ ه ِذ ِى َر. و َش ْع َ ة ُع َس ْت ِ ه ُر ُم ْة. ع ُي س ِن ْج ِي ال ْز ِي ْال ِم َ و َا. ى ُي َز ِي ْال ِم َ ن ْم ِ
 اه َت ِف َر ِع ْم َب ِ د ٌي ْع ِا س َن َ. أ َت ِي ْب َال ْ ة ُب ر َ ي َ. ى ِن َو ْر ُش ْا ع ِى َر ُم ْة. ع ُي س ِن ْج ِة ال ْي ر ِص ْم ِ ي َر. ى ِص ْم ِ
 ؟َعِفْيف ن ْم َ .ٚٔ
 ه. طالب د. طالبة مدرسج.   مدرسة ب.  طبيبأ.  
 ؟َعِفْيف ن َي ْأ َ ن ْم ِ .ٛٔ
 ه. تركيا د. سوريا ماليزياج.  إندونيسيا ب.  مصرأ.  
 عفيف؟ س ُر ُد ْي َ ن َي ْأ َ .ٜٔ
 ه. المكتبة د. البيت المسجدج.   الجامعة ب.  المدرسةأ.  
 ة أحمد رافق؟ي س ِن ْاج ِم َ .ٕٓ
 ه. تركي د. سوري ماليزيج.  إندونيسي ب.  مصريأ.  
 أحمد رافق؟ ر ُم ْا ع ُم َ .ٕٔ
 ه. عشرة د. ثلثون عشرونج.  تسعة عشر ب.  سبعة عشرأ.  
 ؟َعِفْيفق ي ْد ِص َ م ُس ْا ا ِم َ .ٕٕ
 ه. ىمزة د. فاطمة محمدج.  أحمد رافق ب.  عائشةأ.  
 عائشة رحمة؟ َما ُعْمر ُ .ٖٕ
 ه. عشرة د. ثلثون عشرونج.  تسعة عشر ب.  سبعة عشرأ.  
 عائشة رحمة؟ َماِجْنِسي ة .ٕٗ
 ه. تركية د. سورية ماليزيةج.  إندونيسية ب.  مصريةأ.  
 "د ٌي ْع ِا س َن َأ َ" .ٕ٘
 gnanes nailaKه. gnanes ayaSد. gnanes akereMج. gnanes aiDب. gnanes umaKأ.
 )neplup 7(؟...ة ِب َي ْق ِح َي ال ْا ف ِم ًل َق َ م ْك َ .ٕٙ
 ة ُع َب ْس َ م ٍَل ق ْه. أ َ م ٍَل ق ْأ َ ة ُع َب ْد. س َ م ٍَل ق ْأ َ ع ُب ْس َ ج. ق ََلم ٍ ع ُب ْس َ ب.  م ٍل َق َ ة ُع َب ْأ. س َ
 
 )ramaK 4(؟...ت ِي ْب َي ال ْف ِ ة ًف َر ْغ ُ م ْك َ .ٕٚ
  أربعة ُ غرف ٍه.  غرفة ٍ أربعة ُد.  غرفة ٍ أربع ُ ج. غرف ٍ أربع ُ ب.  غرف ٍ أربعة ُأ. 
 ...ل ِص ْف َ ن ْع م ِم ْج َ .ٕٛ
 ه. فصل د. فصول فصلنج.  فصلتان ب.  فصلةأ.  
 ...ة ٍر َى ْز َ ن ْى م ِن ث َم ُ .ٜٕ
 ه. زىرتان د. أزىر زىرانج.  زىرتون ب.  زىرةأ.  
 "ذ ٍاف ِو َن َ ت  "س ِ .ٖٓ
 alednej haub amilج.   alednej haub mane ب.  alednej haub hujutأ.  
  alednej haub tapmeه.  alednej haub hujutد. 
 saleK haub agiT .ٖٔ
 فصول ٍ تسعة ُج.   فصول ٍ ستة ُب.  فصول ٍ أربعة ُأ.  
  فصول ٍ ثلثة ُه.  فصول ٍ خمسة ُد. 
 ما اسمِك؟ .ٕٖ
 اسمِك فائزةه.  اسمْي فائزةد.  اسمْي فائز ج. اسمِك فائز ب.  اسمَك فائزأ. 
 ؟وأنت َ نا إندونيسية,أ .ٖٖ
 أنا إندونيسيا ج. أنا إندونيسية ب.  أ. أنا إندونيسي ّ
  ه. أنا من إندونيسي ّ د. أنا من إندونيسي ّ
 ...رقم بيتَك؟ أربعة .ٖٗ
 َماه.  أْين َد.  ِمن ْ ج. َمن ْ ب.  َكم ْأ.  
 ...أْنَت؟ أنا طبيب .ٖ٘
 ه. َما د. أْين َ ِمن ْ ج. َمن ْ ب.  أ. َكم ْ
 .ىذه أحرف الستفهام, إل .. .ٖٙ
 ىمته.  فيد.  كيف ج. كم ب.  ىلأ. 
 حرف الجر... أي ّ .ٖٚ
 ه. متى د. في كيف  ج. كم  ب.  أ. ىل
 sugaB utI ukuB .ٖٛ
 الكتاٌب جميل ٌ ج. الكتاُب جميل ِ ب.  أ. الكتاُب الجميل ُ
  جميل ٌ ه. الكتاب ُ د. الكتاٌب جميل ٍ
 sugaB gnaY ukuB .ٜٖ
 الكتاٌب جميل ٌ ج. الكتاُب جميل ِ ب.  أ. الكتاُب الجميل ُ
  ه. الكتاُب جميل ُ د. الكتاٌب جميل ٍ
 awsiS aynukuB .ٓٗ
 الط الب ِ كتاب ُ ج. الط الب ُ الكتاب ِ ب.  أ. الكتاُب الط الب ُ
  الط الب ٍه. الكتاُب  الط الب ُكتاٌب د.  
 


















 ٜٓ ٕٛ شيدة‌فاطمة‌أ‌٘ٔ
 ٜٗ ٜٚ فيصال‌ٙٔ
 ٙٚ ٓٙ ضيوي‌فوطري‌ئوتري‌ٚٔ
 ٗٙ ٖٗ أ.‌القدر‌ٛٔ
 ٙٚ ٔٗ زكية‌نور‌حاليزةست‌‌ٜٔ
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 النسبة المئوية بحث عنت -
 قيمة الإحصائية الإحصائية
 النهائ المبدئ 
 ٓٛ6ٛٚ ٘6ٙ٘ ةالمتوسط
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 ٙٗ،ٜٖ% = P
  %ٙٗ،ٜٖالمجرب‌ىي‌‌في‌المجموع‌النسبة‌المئوية




 ٘ٗ ٜٖ إنديرا‌جايا‌ٔ
 ٘٘ ٜٖ مَمد‌فحري‌ٕ
 ٓٙ ٛٗ مَمد‌ريفلضي‌ٖ
 ٘ٚ ٚٙ نضيلة‌لتيف‌ٗ
 ٓٛ ٙٗ يوسوؼ‌عيالنور‌‌٘
 ٘ٛ ٚٙ نور‌العي‌ٙ
 ٘ٙ ٓٚ نور‌الهيدة‌ٚ
 ٓٛ ٖٚ نور‌الويند‌ساري‌ٛ
 ٜٚ ٓٚ فوتري‌موح‌الدين‌ٜ
 ٘ٚ ٖٚ ريزكي‌أنديليانا‌ٓٔ
 ٓ٘ ٜٖ ريسلدي‌كارنً‌ٔٔ
 ٘ٚ ٛٗ سري‌وحيون‌نينجسي‌ٕٔ
 ٜٚ ٖ٘ تييارا‌ثياني‌إسهاري ٖٔ
 ٓٙ ٓٙ نور‌الأليف‌أنوغرة‌ٗٔ
 ٘ٚ ٜٖ مَمد‌نور‌التقوى‌٘ٔ
 ٘ٙ ٜٗ سارينا‌ٙٔ
 ٓٛ ٖٚ الليانىنور‌‌ٚٔ
 ٘٘ ٓٙ ميسيتا‌ٛٔ
 ٙٚ ٓٚ نورمي‌تاجو‌ادين‌ٜٔ
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 النسبة المئوية بحث عنت -
 قيمة الإحصائية الإحصائية
 النهائ المبدئ 
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